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Necip Fazıl ile Nötron 
Naciye
Rahmetli babam yerde bir ekmek parçası görse, eğilip alır, öpüp 
başına koyar, ayak altından kaldırırdı. Mushaf evde gelişigüzel yer­
lere konmaz, belli yerde korunurdu.
İslamda bu saygı kaldı mı?
★
Her sabah aldığım altı gazeteyi dağıtıcı erkendrsn evin kapısı­
nın önüne atıyor. Kapıyı açıp bakıyorum ki pasp?ısın üstüne ya­
yılmış Kur’an ekleri, Hadis formaları, kutsal sayılması gereken ya­
zılar yerlerde sürünüyor. BabIâli’nin tiraj yarışıntla “mukaddesat 
pazarlaması” insanı dinden imandan çıkarıyor; “ On bir ayın Sul­
tanı Ramazan-ı Şerifte  kimi gazeteler kutsal inançları sürüm için 
kullanıyor.
★
Mübarek Ramazan ayında Kemal llıcak’ın Tercüman gazetesi 
de reklama başladı:
— Gazeteniz Tercüman ‘en doğru yolu artyor.’ En doğru yol 
ancak O’nun sözlerini, emirlerini, düşüncelerini bilerek ve bunla­
ra uyularak tutulan yoldur. Dinimizin Kuran-ı Korim’den sonra ikinci 
ana kaynağı Hazreti Muhammed (S.A)in Hadisleridir.’”
Tercüman Ramazan’da “Hadis-i Şerif Külliyatı” veriyor; ama bu­
nunla da kalmıyor; ayrıca “Ramazan Hediyeleri” var; gazete ku­
pon yayınlıyor. Ne dağıtacak:
— Doğan otomobil, 21 bisiklet, 11 televizyon, 50 volkmen, 500 
Kur’an-ı Kerim...”
Evet, Kuran-ı Kerim de artık renkli televizyon, bisiklet, volkmen 
gibi kupona bağlandı; çekilişte kazanırsanız İslamın kitabına sa­
hip olursunuz.
İmana değil, şansa ve lotaryaya mı bağlandık?
Kemal llıcak’ın iki günlük gazetesi var! Birisi Tercüman, öteki 
Bulvar.
Tercüman’da mübarek Ramazan ayında Kur’an ile Hâdis-i Şerif 
dağıtılır ve gazetenin birinci sayfasında si çilli Atatürk düşmanı Ne­
cip Fazıl Kısakürek’in ikilikleri yayınlanırken Bulvar’da çıplak karı 
kız fotoğraflarıyla seks gargarası yapılıyor.
Bulvar’daki seks gargarasının ve cinsel sokak edebiyatının en 
parlak örneği “Nötron Naciye” adlı resimli roman. En “cıbıldak” 
ve en “uygunsuz” biçimde pozlar ver?;n Nötron Naciye ile Necip 
Fazıl’ın dizelerinden altalta birkaç örrıek vereyim:
Necip Fazıl Tercüman’da diyor ki:
"Müslüman, özlediği örnek ol Garp’la Şark’ın!
Rahmet, hikmet, zarafet, şecaat senin hakkın!”
Nötron Naciye Bulvar’da diyor k i:
“Lan kaportacı ne yaptın? Geberes.ice herif bagajın delinsin emi! 
(Kaportacı Naci, Nötron Naciye’nin o biçim dostudur).
Necip Fazıl Tercüman'da diyor ki:
“Sen ki beş vakit namaz kibriyle ferahtasın,
Günahın yok sanırken en büyük günahtasın!”
Nötron Naciye Bulvar’da diyor ki:
“Konuşmayın lan keçiler! (Çıplaklar kulübünde konuşuyor Nöt­
ron Naciye) uyuşturucudan, fuhuştan başka bir halta aklınız er­
mez be... Ne yani icabında biz de çıplak dolaşırız.”
Necip Fazıl Tercüman’da diyor ki:
“Şu hadiste toplanmış tüm hikmet ve tüm gerçek 
Hesaba çekilmeden kendini hesaba çek!
Sürekli çıplak dolaşan, kıçını başını açan, yakası açılmadık lâf­
ları birbiri ardına sıralayan Nötron Naciye’nin dostu Kaportacı Naci 
Bulvar’daki resimde elini (tövbe estağfurullah) kadının donuna at­
mış konuşuyor.
“Hımmm! Bunun bagajı Clıanel No 6 kokuyor! Pöf, bizim padi­
şah macununun yerini hiçbiri tutmaz. Kız Naciye beni şöyle bi 
güzel öpsene. Bu hıyar benim yanımda fosurtu kalır, ama sen yi­
ne kıyağını yap.”
★
Kemal Ilıcak, Tercümanda dinsel talkın veriyor, Kur'an-ı Kerim’i 
piyango konusu yapıyor, H&dis-i Şerif dağıtıyor; Bulvar’da ise çıplak 
kadın kız resmi basıyor, salkım saçak Nötron Naciye edebiyatı ya­
pıyor. Ne var ki bu çelişki yi işadamı mantığıyla açıklayabiliriz. Bir 
holding bir yanda dışsalım  yapar, bir yanda dışalım; bir yanda 
tirai için Kur’an-ı Kerim dağıtır öte yanda seks romanı yayınlar.
Sevgili okurlarım siz Kemal llıcakln hangi gazetesini yeğlersi­
niz? Bulvar’ı alırsanız Mötron Naciye’yi, Tercüman’ı alırsanız Ne­
cip Fazıl’ı okuyacaksınız.
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